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y estimas en algo 4 esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actu4niente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y ccPtribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicps, aportando suscripciones, aním-
elos ¥ cuotas de protección. 
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FRANQUEO 
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Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 496 
TEMAS DEL DIA Uoa enfermedad de los tiempos modernos 
El mejor elogio de la templanza 
de los actuales gobernantes i frente 
a las difíciles situaciones de orden 
público que han atravesado.j y por 
ende la crítica más dura de los pro-
cedimientos seguidos desde el Po-
der por el equipo socialazañista, 
acaban de partir de donde menos 
podía esperarse! de los periódicos 
de la revolución. Ya se entiende 
que lo han hecho mal que Ies pese, 
de una manera forzada, en contra 
de su voluntad. Es que las realida-
des son más fuertes que todas las 
maniobras juntas, y que contra ellas 
no puede nada la mendacidad pues-
ta al servicio de tos beneficiarios del 
barullo. 
Libre la Prensa de las trabas y l i -
mitaciones que temporalmente le 
impuso la previa censura, los perió-
dicos que día tras día esgrimieron 
Como arma amenazadora, el entre-
filet anünciador de que «ya llegaría 
el momento de decir lo que ahora 
no puede decirse»,^se han visto obli-
gados a incumplir su promesa y en 
la necesidad de guardar un silencia 
que los descalifica más todavía ante 
la opinión pública, Esta se ha per-
catado de que la mordaza que vo-
luntariamente sé ponen iós vocin-
gleros equivale a la declaración de 
que no tienen nada que decir, de 
que todas las monstruosidades que 
se comprometieron a denunciar a la 
faz del país estuvieron no más que 
en el deseo que elhs acariciaron de 
que ocurrieran. Las denuncias se 
anunciaban copiosas acerca de la 
política represiva llevada a cabo por 
las autoridades en el agro durante 
los episodios délas jornadas dé l a 
huelga general de campesinos. Se 
ha restablecido la libertad Je Pren-
sa, ¿Y qué? Nada. El periódico que. 
más, se lanza a insertar una nota de 
la Federación de trabajadores de la 
tierra en la que se protesta de los 
«atropellos» —detenciones y encar-
celamientos la mayoría de ellos —de 
que por parte de la fuerza pública 
fueron objeto los huelguistas de un 
movimiento que había sido declara-
do ilegal. 
Hay que suponer que si los órga-
nos izquierdistas quieren de veras 
ahorrarles malos días a sus amos 
los prohombres del bienio, persisti-
rán en el silencio cauto en que se 
han colocado acerca de la anorma-
lidad con que en algunas regiones 
de la Península se ha hecho la reco-
gida de la cosecha, de esa cosecha 
que el país, y muy especialmente 
las clases trábajadoras, estaban de-
cididas a que no se malograran. 
Podrán, si se empeñan, sí su ce-
rrilidad y su cinismo los lleva a in-
currir en tanta torpeza, hablar de 
desgracias que las gentes lamenta-
rán mucho, más sinceramente que 
ellos, y de la rasponsabilidad de las 
cuales habrán de discernirles una 
no pequeña parte, Pero no podrán 
pasar de ahí por buena maña que 
se den para adobar relatos desbor-
dantes de truculencias. 
Y cuando haya puesto fin a sus 
lamentaciones farisaicas y a sus gri-
tos histéricos, el país se encontrará, 
en definitiva, con que unos pobres 
hombres irresponsables en su igno-
rancia, pero manejados como poli-
chinelas por los rozagantes jerifal-
tes de la Casa del Pueblo de Madrid 
han sido detenidos y encarcelados 
por colocarse abiertamente contra 
la ley —¿qué otra cosa podía hacer 
con ellos una autoridad no influida 
por el «humanitarismo» de doña 
Victoria Kent?—y que otros han 
pagado el tributo de su vida a la es-
clavitud ugetista cayendo bajo las 
balas de la fuerza pública cuando 
contra ella hacían armas. 
Todo ello muy sensible, Pero la 
opinión pública tendrá la tranquili-
dad de saber que fué la ley enexora-
ble lo que se cumplió, eomo corres-
ponde en un pueblo culto, pero que 
no hubo fusilamientos en masa: que 
la fuerza pública procedió con arre-
glo a una consigna que no fué, pre-
cisamente, la de «tirar a la barriga», 
que en la contienda, porque la con-
signa no era esa, ha habido «prisio-
neros» en infinito mayor número 
que «heridos» y que «muertos», y, 
en fin, que ningún pueblo del agro 
español ha dejado en la conciencia 
de las gentes el recuerdo consterna-
dor de Benalup de Sidonia, Lo de 
Casas Viejas pudo ocurrir una sola 
vez; necesitaba para producirse que 
Se dieran varias circunstancias; la 
principal de ellas que fuera presi-
dente del Consejo el señor Azaña y 
que ocupara el Ministerio de la Go-
bernación el señor Casares Quiroga 
y que estuviera al frente de la Di-
rección general de Seguridad el se' 
ñor Menéndez, 
En posesión de todos los datos 
que la Prensa de izquierdas quiera 
suministrarle, el país formulará su 
juicio. Para algunos hombres será 
la confirmación en última instancia 
de un fallo que ya pesa sobre ellos. 
A última h( irecisa 
Madrid,—También hoy el interés 
político estuvo concentrado más que 
en el salón de sesiones en las confe-
rencias de los pasillos de la Cáma-
ra, 
Los periódicos coinciden en aco-
ger temores de crisis. 
A l parecer han surgido serias difi-
cultades para la discusión y aproba-
ción del proyecto de Ley de Poderes 
Excepcionales, 
Los monárquicos han negado sus 
votos al Gobierno. 
Los populistas están divididos en 
esta cuestión. 
Los agrarios y los radicales se 
muestran vacilantes. 
Esto hace que el Gobierno no pue-
dan contar con votos necesarios y 
seguros para lograr el «quorum». 
Ante esta situación, el señor Sam-
per, después de conferenciar con 
los jefes de las minorías representa-
das en el Gobierno o que le han ve-
I nido prestando su apoyo, ha desis-
itido de celebrar hoy sesión .noctur-
I na, aplazando para el martes la so-
lución de las dificultades con que 
! tropieza, 
j Examinando la situación política 
¡sospechan algunos que el jefe del 
Gobierno, señor Samper, no tendrá 
í más remedio que aceptar uno de los 
términos del siguiente dilema: o ce-
j rrar las Cortes por decreto sin aco-
i meter la solución del pleito catalán 
i o bien exponerse a una derrota en 
el salón de sesiones, 
A última hora de la noche el se-
ñor Samper conferenció con don 
Melquíades Alvarez ampliamente. 
Interrogado este último por los 
periodistas acerca de lo tratado en 
la entrevista, se mostró reservadísi-
mo. 
Se dice que la situación del Go-
bierno es grave, 
ULTIMAS IMPRESIONES 
Madrid.—Ya de madrugada se de-
cía en los círculos políticos y en los 
centros informativos que la suspen-
sión de la discusión del proyecto de 
Ley de Poderes excepcionales no 
obedece, como se creía, a que el 
Gobierno no encuentre en las mino-
rías gubernamentales el apoyo ne-
cesario para sacarlo adelante. 
La causa—se decía—es otra. 
Radica en el hecho de que la Ge-
neralidad Catalana está decidida a 
poner en práctica la Ley de Cultivos 
aprobada por el Parlamento Cata-
lán el 12 de Junio último. 
Ante ello el Gobierno ha acorda-
do poner en práctica enérgicas me-
didas para las cuales no es precisa 
la aprobación de la Ley de Plenos 
Poderes ya que ésta tenía por único 
objeto modificar por decretos-leyes 
la legislación'para llegar por vía de 
concordia a un arreglo con la Gene-
ralidad de Cataluña, 
Por todo ello el Gobierno se l imi-
tará a pedir a la Cámara un voto de 
confianza para reforzar su autoridad 
antes de acometer a fondo y con 
energía el restablecimiento del or-
den jurídico perturbado en Cata-
luña, 
Concierto 
Hoy, de siete a nueve de la noche 
y en la Glorieta de Galán y Casti-
llo, la Banda municipal amenizará 
un concierto bajo el siguiente pro-
grama: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Paco Manzano», pasodoble. 
— Mota y Alonso. 
2. ° «La chulapona», mazurca.— 
Moreno Torroba. 
3. ° «El padrino de «El nene», se-
lección. -Caballero y Hermoso. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Serenata», {primera vez).— 
L, Reguero. 
2. ° «Cádiz», selección--Chueca 
y Valverde. 
3. ° «Amor y Patria», pasodoble. 
— Simón Vázquez. 
U N A P U L S E R A 
de niña se ha perdido desde la Glo-
rieta a la calle de San Andrés, nú-
mero 8. 
Se ruega a la persona que la haya 
encontrado la lleve a dicha direc-
ción, donde se le gratificará por ser 
recuerdo de familia. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nue.lro teléfono 1-6-9 y desde 
mdflena recibirá Vd. este pe-
riódico antes de sdir de su 
casa a sus ocup cíones. 
OPINiONES 
¿Cómo se hace frente a las tragedias? 
Es muy fácil la réplica si se trata de tragedias provocadas por el 
hambre: comiendo. Si las tragedias las provoca la miseria, paseando en 
autos con radio, y con calefacción en los días invernales. Así responden 
quienes han desgobernado a España durante un bienio oprobioso, Omi-
noso dirían ellos, no gobernando ellos. Pero quienes pueden responder 
así no son los «tragediantes»; so:i los qu2 pueden presenciar las trage-
dias como espectadores nada más. 
Voy a la explicación y para ello me he de valer de un hecho cierto. 
No hace mucho tiempo, comían en Capítol, en Madrid, el equipo de Ca-
sas Viejas: Indalecio Prieto, Casares Quiroga, Azaña, etc. Pagaron el 
cubierto a 70 pesetas. No es muy caro si iba en él «ncluído el champaña: 
Lo carísimo es la sangre que una madre enfebrecida hizo derramar a 
sus hijos. A golpes de hacha dió muerte a dos vástagos de tres y diez 
años, porque no podía mantenerles, porque no tenía pan que llevar a 
sus bocas, porque la miseria ya había invadido el hogar y se desborda-
ba por el tejado. Otros dos hijos huyeron aterrados. Ocurrió esa trage-
dia en el pueblecito de Colio, cerca de Potes, provincia de Santander. 
Don Indalecio Prieto debe conocer el paraje. No conocerá seguramente 
a los protagonistas. Pero no hará demasiado po r preocuparse de estas 
nimias cuestiones sentimentales, teniendo que atender por ejemplo, a la 
marcha de un negocio espléndido de zapatería que estableció reciente-
mente en Madrid en comandita con Acha. 
Cuando una madre mata a dos hijos, tiene que llevar en el cerebro 
la catástrofe. Cuando los mata por no poder darles de comer, es que lle-
va en el corazón la angustia terrible del símbolo de la España trágica 
de haco algún tiempo, que resurgió de las cenizas de los incendios espi-
rituales del pueblo. 
Todo eso queda ahí, para que en la historia popular se recoja. Ante 
los cuerpos calientes de las víctimas, mucho tiene que meditar el socia-
lismo. Mucho debe meditar también la multitud de obreros sin trabajo a 
Quienes el marxismo puso una pistola entre los dedos para ganarse la 
vida a la brava, por lo tremenda, jugándose la existencia para poder con-
seguir que los maxilares mastiquen. 
Negocios, «autos» con radio y calefacción, cubiertos de banquetes a 
70 pesetas. La burguesía se ha volcarlo íntegramente, con su acepción 
más repugnante, sobre los magnates representativos del socialismo. 
¡Qué lecciones nos puede dar la realidad sublime de la vida! 
EME 
He aquí el nombre de la nueva 
enfermedad del sistema nervioso 
con que ha venido a ser enriquecido 
el vocabulario de la patología hu-
mana; el aeismo, así nombrado por-
que sus síntomas principales pue-
den ser agrupados en nueve, que 
comienzan en grupos de tres por 
las vocales A E I , Son estos sínto-
mas la Angustia, la Ansiedad, la 
Abulia, que comienzan por la pri-
mera letra del alfabeto; la Excitabi-
lidad, la Emotividad y el Enerva-
miento, que comienzan con la E, y 
la Inquietud, la Irritabilidad y el in-
somnio, que inician su grupo de le-
tras con la vocal I . Son^todos ellos 
síntomas cardinales que alcanzan a 
los individuos sometidos a las in-
quietudes de la vida moderna y que 
fueron primeramente descritos por 
el profesor Renón, en su admirable 
estudio sobre La Angustia de guerra 
y su tratamiento, publicado en 1916 
en el Bulletín gènèral de Thèrapeu 
tique. 
La ansiedad es esa emoción ca-
racterizada por un estado de dolor 
moral y de incertidumbre, con la 
sensación de sentirse comprimido, 
apretado, inseguro, irresoluto, du-
dando de todo y de todds, con te-
mor sin saber de qué; como si se 
presintiera una desgracia próxima. 
En estos estados de depresión de 
ánimo o de tristeza profunda, el in-
dividuo puede sufrir desde la simple 
depresión melancólica hasta el más 
alto grado de exaltación terrorífica; 
el paciente se considera dominado 
por las concepciones delirantes más 
temerosas, desde el peligro inme-
diato de una muerte horrible, a la 
publicación de su deshonra, etc., y 
así como en el estado normal la ex-
citación cerebral que suponen se-
mejantes afectos del ánimo produ-
cen con mucha frecuencia modifica-
ciones circulatorias y respiratorias 
un grado mayor o menor de ansie-
dad, así en los estados morbosos 
avanzados la excitación cerebral 
más violenta reacciona por inter-
medio de los nervios sobre los órga-
nos, produciendo el cuadro pavoro-
so de la angustia. En tales casos, 
los enfermos suelen estar o absolu-
tamente inmóviles, como clavados 
en el sitio por el terror, o agitándo-
se continuamente, movidos de un 
lado a otro por un desasosiego in-
terior, huyendo de todos y aun de 
sí mismos. Estos individuos nunca 
son absolutamente dichosos y hasta 
en los momentos de mayor felicidad 
suelen pensar que aquello no es na-
tural y que por algún sitio habrán 
de aparecer inmediatamente las 
amarguras. Son celosos por miedo. 
y en los negocios que emprenden 
apenas descansan,estimulados, acu-
ciados por el temor de fracasar. 
No en todos los «aeistas» se pre-
sentan los síntomas tan claramente 
netos, sino que, por el contrario, 
se hace precisa la más delicada agu-
deza clínica para descubrir la verda-
dera causa de su padecimiento, que 
ellos procuran a todo trance ocultar 
o enmascarar. 
Uno de los síntomas más frecuen-
tes en los «aeistas» es el insomnio, 
de cuya gravedad, cuando es consi-
derablemente prolongado,"no consi-
deramos necesario hablar aquí. Los 
habitantes dt las ciudades moder-
nas, sobrecargados de trabajo, es-
pecialmente los intelectuales, son 
los que pongan a este síntoma agota 
dor el mayor tributo, püdiendo afir-
marse que son legión los desgra-
ciados que hoy no logran conciliar 
el sueño normal y duradero. La ma-
yor parte de ellos se echan en bra-
zos del doral o de los opiáceos, pa-
ra obtener la sombra protectora de 
Morfeo y en muchos casos acaban 
por ser toxicómanos más o menos 
graves. 
El tratamiento de esta nueva afec-
ción de los tiempos que vivimos no 
es difícil, püdiendo recurrirse al tra-
tamiento psíquico, físico o hidrote-
rápico y medicamentoso. Pero de-
bemos cuidar severamente lá èl^se 
de medicamentos que hayamos de 
recomendarle, puesto que ha de ser 
muy eficaz y totalmente inofensivo. 
No se pueden prescribir a estos en-
fermos ni los hipnóticos clásicos, 
ni los opiáceos; se tiene con ello las 
mayores probabilidades de no mo-
dificar su angustia, y, en cambio, 
se puede contar con la casi seguri-
dad de hacer de ellos toxicómanos 
rebeldes y hasta incurables. 
Un ilustre investigador francés, 
el doctor en Farmacia G. Reau-
bourg, ha encontrado en la Pasio-
naria (Passifflora incarnata) o «flor 
de la Pasión» esa planta trepadora 
que habita principalmente en los 
terrenos secos de la Virginia y del 
sur de Kentucky, el sedante nervio-
so y antiespasmódico ideal para el 
tratamiento del aeismo. 
Hace ya mucho tiempo que esa 
planta es utilizada en la Medicina 
americana y en la Homeopatía, con 
excelentes resultados. Su acción, 
tanto en los niños como en los adul-
tos y ancianos, está totalmente des-
provista de toxicidad ni de peligro 
de hábito. La Pasionaria disminuye 
la tensión arterial, activa la respira-
ción y regulariza el funcionamiento 
del sistema nervioso. 
Doctor Fernán Pérez 
í M 
Píliro el plio acÉmienlo a 
KT tff 
Madrid.-La noticia que esta tar-
de se cotizó más en los centros po-
líticos fué la de que la minoría agra-
ria se proponía defénder un voto 
particular al dictamen sobre el pro-
yecto de Ley de Poderes Excepcio-
nares, en el sentido de que el Go-
bierno no podría usar de la autori-
jn W pj I] flÍ|fl z a c i ^ Que el Parlamento le otorga-
iU I SÍ PICIUI i re para definir y delimitar la com-
I petencia del poder .central y la re-
gión autónoma en materia de culti-
vos sin que previamente la Genera-
lidad acate la sentencia del Tribunal 
de Garantías Constitucionales y de 
por nula la segunda Ley de Cultivos 
votada por el Parlamento catalán. 
Este voto en realidad viene a sig-
nificar que las medidas que el Go-
bierno adopte para hacer cumplir el 
fallo del Tribunal de Garantías de-
j ben ser previas a toda otra determi-
' nación que por vía de concordia 
tiendan a resolver el pleito. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Diego Ripoll y 
don Evaristo Escartín. 
- De Valencia, don Bernabé Gó-
mez. 
Marcharon: 
A Madrid, el ingeniero don Fer-
nando Nájera. 
- A Segorbe, don Juan Pérez. 
- A Valencia, don Antonio Aznar. 
•?-.r • • ' • ¡ • •• • 
ATENTO SALUDO 
El distinguido aragonés don Pas-
cual Abad Cascajares ha tenido la 
atención de enviarnos un efusivo sa-
ludo al posesionarse del cargo de 
oficiaí mayor del Ministerio de Ha-
cienda, 
Honrados con dicha Amabilidad, 
se la agradecemos muy reconocidos 
y quedamos a su disposición al mis-
mo tiempo que le deseamos mucho 
acierto en el desempeño de su nue-
vo|cargo. 
UNA INVITACION 
Don Manuel Sáez, alcalde-presi-
dente de este excelentísimo Ayunta-
miento, nos remite atenta invitación 
para la procesión cívica que en me-
moria de las víctimas habidas en es-
ta ciudad el ano 1874 tendrá lugar el 
día 3 de los corrientes a las diez de 
su mañana. 
Agradecidos a su atención, procu-
ramos honrarnos asistiendo al acto. 
SUFRAGIOS 
Ecos taurinos 
La Comisión organizadora de la 
becerrada que a beneficio del Cole-
gio de huérfanos ferroviarios tendrá 
lugar en esta ciudad el próximo do-
mingo, ha tenido la'atención de vi-
sitarnos para darnos cuenta del re-
ferido festejo. 
Nosotros, atentos siempre con los 
actos benéficos, es la única vez que 
hemos esperado ser visitados para 
hablar de ellos, más lo hicimos a 
fin de evitar torcidas interpretacio-
nes que desgraciadamente se está 
dando el caso. 
Así pues, hoy, recibida la visita 
de esos organizadores, diremos que 
la función preparada para el referi-
do día 8 del actual es: 
1.° Grandes bailes de jota por co-
nocidas parejas de la localidad y 
acompañada por selecta rondalla 
compuesta por los mejores tocado-
res turolenses; las jotas correrán a 
cargo del jotero de Monreal del 
Campo Joaquín Peribañez. 
2 ° Se lidiarán, banderillearán y 
serán muertos a estoque por aficio-
nados ferroviarios cuatro escogidos 
erales de la ganadería de don Maxi-
miano Sánchez y Sánchez de Taber-
nero. 
Los espadas serán Fidel Maluenda 
(inteligente t ficionado al que ya he-
mos visto fuera de Teruel), luán 
García, Luis Doñate y Amador Mar-
qués. 
Del resto del programa nos ocu-
paremos otro día. 
Por hoy vaya la noticia y el deseo 
de que la plaza se vea completamen-
te llena. 
Zoquetillo 
la v i d a loca i y 
^ÑO I I I . -
tí m 
Centros oficiales 
(GOBIERNO C I V I L 
Con esta fecha empiezan las mi-
sas gregorianas por el alma de doña 
María Visitación Garzarán (que en j 
paz 'descanse) en la iglesia del Asilo | 
del Sagrado Corazón de Jesús y Ma-
ría, Inmaculada. | 
La misa, anunciada en los recor-
datorios a las nueve, tendrá lugar a 
las ocho y media. 
Sección religiosa 
Santoral del día. — La Preciosísima 
Sangré de Cristo; Santos Galo y 
Martín, obispos; Domiciano. abad; 
Julio y Aarón, mártires, y Secun-
dino. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral,—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés. — A las siete misa con 
explicación del Catecismo a los 
adultos. A las ocho y a las nueve, 
misa conventual. 
El Salvador — Misas a las siete v 
media, ocho, ocho y media y nueve. 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa,-Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y media, 
Merced,—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
¡ primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores juez municipal de Mon-
real y delegado del Trabajo; Comi-
sión del Ayuntamiento y vecinos 
de Albentosa; don Angel Sánchez 
Batea; Comisión del pueblo de Ce-
lia. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana si asiste suficiente núme-
ro de señores concejales, la Corpo-
ración municipal celebrará sesión 
ordinaria en segunda convocatoria, 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Lagueruela, 169'64 pesetas. 
Torrijo del Campo, 520*00. 
Cubla, t90'00. 
Royuela, 223'75. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-Pilar Punter Cal-
pe, hija de Agustín y María, 
Miguel Tena Barea, de Avelino y 
Joaquina. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Enrique Albalate, 105'90 ptas. 
» Nicolás Monterde 69,682<92. 
» Anselmo Sanz, 1.270*00. 
» Emiliano Pérez, 8,914*64, 
» José Aguirre, 13.062*32. 
» Francisco Albalate, 891*25. 
» José Anduj, 5.902*47. 
» Raúl Atienza, 32.938*47. 
» Juan Gargallo, 42.726*26. 
» Eduardo Nuez, 26*891*66. 
» Arsenio Sabino, 123,950*29. 
» Santiago Fermín, 796*25. 
» Constantino Bartolo, 4.681 '60 
» Martín Estevan, 6.192*97. 
» Manuel Parício, 4.681*60. 
» Luis Gómez, 14.256*01. 
» Ramón Eced, 690*00. 
» Aurelio Delgado, 22§*75. 
» Marcos Quintero, 201*04. 
Señor inspector veterinario, 286*15, 
» administrador Correos, 34*10-
» jefe Telégrafos. 714*98. 
» depositario. 22,000*00, 
Doña M. Dolores Velázquez, pese-
tas 22.349*59. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La «Gaceta ha comenzado a pu-
blicar la lista única de clasificación 
definitiva de los maestros y maestras 
cursillistas que tienen reconocido el 
derecho de figurar en la misma, a 
los efectos de su ingreso en el Ma' 
gisterío Nacional, debiendo los res-
IHIIIPOTECAVS - IPIRIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dch.VTeléfono30991 - Barcelona 
JOSE MARÍA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILII)4D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
pectivos Rectorados, en el término 
de diez días en que se publique la 
última relación, dar cuenta a la Di -
rección de cualquier modificación, 
erroi o ampliación referente a la co-
locación o datos de los cursillistas 
en la lista aludida. 
En dicha lista encontramos los 
siguientes nombres de interés para 
esta provincia: 
75-1.-Don Manuel Blasco Aguilar; 
Teruel; 8 VII-1906; 168,400 puntos. 
110-1 .-Don Angel Lozano Perea; 
Teruel; 14-VII-1907; 130,020. 
204-2.-Don Federico Castro Dolz; 
Teruel; 3-IX-1898; 150,200. 
310-3.-Don Luis Larrocha Rioce-
rezo; Teruel; 1-XIH907; 149,800. 
347-3.-Don Alvaro Lozano Perea; 
Teruel: 18-VIIM909; 109,450. 
464-4.-Don Juan Navas Morante; 
Teruel; 7-XII-1912; 107,800. 
533-5.-Don Vicente Escuin Ricart: 
Teruel; 22-VI-1911; 147,700. 
659-6.-Don Benjamín Bal 1 e s ter 
Moya; Teruel; 25-111-1912; 140.500. 
693 6,-Don Jerónimo Pérez Gó-
mez; Teruel; 20-V1M905:107,080 
801-7.-Don Francisco Oisbert Gi-
ner; Teruel; 16-IX-1900; 124.400. 
812-7.-Don Constantino Yuste Gó-
mez; Teruel; 18-111911; 105,270. 
915-8.-Don Benjamín Guillén Gal-
ve; Teruel; 15-11 1912,- 124.300. 
931-8. Don Victoriano Utrillas Es-
tevan-. Teruel; ll-VIII-1908; 100.160. 
1 027-9.-Don Gabriel Benajes Re-
dón; Teruel; 21-IX-1911; 124.100. 
1.047-9.-Don M a n u e l Zaragoza 
Miller; Teruel; 31-XII-1912; 99.830. 
1.149-10.-Don Teodoro A g u s t í n 
Rubio; Teruel; 15-1-1912; 119.700. 
1.164-10.-Don Fernando R u b i o 
Fortea; Teruel; 8 VI1910; 99,400. 
1,269-11.-Don Elíseo Calomarde 
Soriano; Teruel; 14-VI-1913; 119,200. 
1.389-12.-Don Feliciano Garcés 
Marín; Teruel; 13-11-1914; 113,600. 
1.400-12.-Don Jacinto Redón Pas-
tor; Teruel; 14-VII.1906; 98*030. 
(Continuará) 
bo un tiempo según cuentan las tra-
diciones, que Rubielos supo a fuer 
de trabajo, constancia y abnegación 
ceñirse el laurel de la gloria y apare-
ció por tanto ante los vecinos ojos 
de los poblados lindantes, lleno de 
¡ esplendor y de soberanía. Este pue-
b l o supo arrojar al mundo, desde el 
bizarro mozo, que cargado de oro-
peles, se presentaba en los cosos 
taurinos dispuesto a morir en las 
astas de lo fiera porlacallar el más 
injusto silvido, hasta el sabio elo-
cuente, el orador cumbre, el hom-
bre de la ciencia y de la bondad, el 
hombre que si hoy viviera, Rubielos 
no se llamaría así, sino Joaquín Ar-
nau. 
Dejemos por unos momentos que 
nuestra mente admire lo esencial-
mente nuestro y preguntémonos: 
¿no es efectivamente cierto que lo 
bueno desaparece poco a poco, así 
como si dijéramos ahuyentado por 
nuestras escasas virtudes? i Ah!, si, 
cierto; efectivamente cierto. Este es 
el motivo por el cual todo aquello 
marchó, dejando tan solamente un 
recuerdo escrito en las páginas de 
la historia, pues los que tuvieron la 
dicha de admirarlo han muerto, y 
los muertos como muy bien afirma 
el gran novelista valenciano Blasco 
Ibáñez en una obra suya, «los muer-
tos ni hablan ni mandan...» 
Bien puede manifestarse que en 
esta época de republicanismo, la 
democracia mal aplicada que existe, 
ha sustituido al don más preciado 
que el hombre puede poseer; la vir-
tud. 
Hoy ésta es la qne ha triunfado y 
su raudal benéfico ha conmovido 
nuestros más recónditos lugares, 
más al conmovernos no han hecho 
su aparición en nuestros semblantes 
las huellas de la tristeza, muy al 
contrario, pues nuestros rostros 
De la provincia 
Rubielos 
FUNCION RELIGIOSA 
Uan ido animándose y dando mues-
Iras de alegría, pue5 como manifies-
ta líneas arriba hefljos y han escu -
chado perplejo voces varoniles en 
excelente conjunto» la par que mú-
áca religiosa, ejecutada con limpie-
z> y elegancia. 
jSi esto pues, es efectivamente lo 
bello y por éstas mal hilvanadas 
cuartillas te doy perfectamente cuen-
tajlector del acontecimiento que tal 
función religiosa ba originado, la 
cu»l cantada a tres ^ oces y ejecuta-
dacon toda la maeítría que es ne-
cesaria, mi labor informativa habrá 
terninado. dándoos un saludo des-
de las columnas déla Prensa vues-
tro 5 amigo que vuestros nombres 
omite para mayor timbre de gloria. 
—Miguel Arnau. 
Villar del Salz 
UN 4 DENUNCIA 
El Reciño Benjamín Domingo Mu-
ñoz denunció que estando trabajan-
do enjla partida denominada El Re-
paro, le acercó su convecino Pedro 
LópeziMuñoz y por resentimientos 
antiguos cogió una horca y con ella 
le amenazó teniendo que huir para 
no ser agredido. 
El asunto pasó al Juzgado. 
Sarrión 
ROBO EN UN CHALET 
Una de estas noches pasadas, en 
el chalet propiedad del vecino de 
Valencia don José Bueso Martí en-
traron, forzando el marco de una 
ventana, personas ajenas al inmue-
ble. 
Lleváronse ropas por valor de 
unas cuatrocientas pesetas. 
Se desconoce al autor o autores 
del robo. 
Grandioso, sorprendente y casi 
inmitable ha resultado el acto que 
hemos terminado de presenciar con 
verdadero entusiasmo en la Metró-
poli de esta pintoresca villa. 
Hacía muchísimo tiempo que no 
se admiraba en esta localidad lo 
esencial y efectivamente bello. Hu-
Los anunciantes que utilizan 
A C C I O N 
para sus propagandas, hacen un gran negocio porque 
C C I o 
es el único diario y el periódico de mayor circulación 
en la provincia. 
1 
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ira hillÉio, ataillÉ if lío 
Comienza la vista por los trá-
gicos sucesos de Hernigua 
El fiscal pide veintiuna penas de muerte y cin-
co cadenas perpé tuas 
Un timador se hace con treinta y ocho mil pesetas ajenas 
Y "complico,, en el asunto a una pareja de 
guardias de Asalto 
Barcelona.-A la puerta del Ban-
co Hispano Americano se ha come-
tido hoy un importante robo por un 
procedimiento absolutamente nue-
vo e inédito. 
Un joven elegantemente vestido 
dirigióse a la pareja de guardias de 
Asalto que prestaba servicio de vi-
gilancia en el citado establecimiento 
bancarío. 
co 
valga mucho para evitarlo el ser 
«sobrino de su tío». 
El timo está siendo comentadí-
simo. 
LLEGAN A HUELVA 
TRECE HIDROS 
Huelva.—Procedente de Los Alcá-
ceres llegaron 13 hidros. los cuales —Soy—les dijo—sobrino del ^ • • • í ' - w . : n salieron esta madrugada mandados misario de Orden publico. Me lia- ^ por los aviadores Franco y Ortiz, 
para Vigo. 
EN VIGO 
mo Luis Badía y acabo de ser atra-
cado por un sujeto que me ha arre-
batado una cartera de piel de coco-
drilo en la que guardaba 38.000 
pesetas que iba a depositaren eíj V i g o . - A las seis de la tarde llega-
B ^ c o ' , , , ' ron 10 hidros, entre ellos los de los 
El atracador es aquel individuo de ] se-ores Franco y 0 [ t í z 
traje claro que ahora se dispone a _ . , • 
v~ i „ „ ^ J i „ Otro sufrió un accidente y cayó 
salir. Yo les ruego que de la manera i . , i J , . , i. _ . - u i i i ^  al mar, siendo remolcado hasta la mas discreta posible, sin que la gen-1 • j - J - / costa portuguesa por un vapor in-te se entere, pues me perjudicadiría . '~y'0ía H s K f 
la publicidad del hecho, detengan ^ 
al atracador, me devuelvan la canti- ¡ Se carece de noticias de los otros 
dad robada y trasladen al detenido dos aparatos, 
a la Comisaría donde me presenta-' 
Té acompañado de mi tío, a quien j CONSEJO DE GUE-
voy a poner en antecedentes de lo 
que me ha ocurrido.» 
A l . poco rato el del traje claro 
abandonaba el local del Hispano 
Americano. 
RRA EN TENERIFE 
Tenerife.—Ha comenzado a verse 
ante el consejo de guerra la causa 
instruida con motivo de los trágicos 
- l O i g a, amigo! jVenga esa carte- sucesos de Hermigua. 
ra y manos arriba!—le dijo uno de o u ^ J i . • , j . ' , Se piden 21 pena de muerte y cin-los guardias, ' J J . , , , e , co cadenas de muerte. El buen hombre se quedó de una 
pieza, pero pensando sin duda estar X J ^ G I C O ACCIDEN-
en presencia de dos atracadores ves-
tidos de guardias de Asalto no in- . TE DEL TRABAJO ¡ 
tentó ni defenderse. > 
—Tome usted su cartera y vaya Zamora.—En las inmediaciones 
tranquilo que a este «pájaro» ya le del pueblo de Muelas del Pan donde 
sentaremos bien la mano. se realizan unas obras de los Saltos 
-Muchís imas gracias, y... ya sa- del Duero' se reventó una tubería de 
ben... si algo se les ofrece... Luis 
Badía a sus órdenes. 
Y el pollo «cuentacorrentista» sa-
lió de estampía tarareando el último 
tango. 
Poco después, en la Comisaría del 
distrito se desarrollaba una escena 
tragicómica. 
El terrible «atracador» era nada 
menos y nada más que un honora-
ble fabricante de géneros de punto. 
Demostrada su personalidad que-
dó en libertad completa para dedi-
carse a la busca y captura del «so-
brino» del comisario. 
Los guardias han .prometido sen-
tar mano al elegante timador allí 
donde se lo encuentren sin que le 
una presa en la que trabajaban va-
rios obreros. 
Nueve de ellos han perecido aho-
gados. 
Otros fueron arrastrados por las 
aguas . i 
Se¡han salvado cuatro obreros. 
CAZADOR FUR-
TIVO HERIDO 
Orihuela. —En Torremendo el en-
cargado de una finca sorprendió al 
cazador furtivo Francisco Illán, en-
tablándose una violenta reyerta, en 
la que el segundo resultó gravemen-
te herido de un disparo de esco-
peta. 
SOCIEDAD A M O h l M A A Z A M O h 
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PIMTOR. SOROLLA,39 
La Cámara aprueba ei proyec 
ta de Ley del paro obrero 
T a m b i é n quedó aprobada la bey de subofi-
ciales y sargentos 
Don Miguel Maura se empeñó en quedarse solo y lo va 
logrando 
interesante carta del diputado Díaz Am-
brona a su ex-jefe 
Madrid.-A. las cuatro y diez abre INTERESANTE CARTA 
la sesión de la Cámora el señor A l -
ba. 
Gran ammación en escaños y t r i - ÑOR DIAZ AMBRONA 
DEL D I P U T A D O SE-
bunas. 
En el banco azul toman asiento 
los señores Rocha e Hidalgo. 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior y se entra en el orden 
del dia. 
Se pone a discusión el proyecto 
de Ley de suboficiales y sargentos. 
Después de debatirse ampliamen-
te queda aprobada esta Ley con le-
ves modificaciones. 
Durante la discusión los diputa-
dos dialogan entre sí acerca del mo-
mento político. 
Durante"uno de estos diálogos 
surge un incidente entre el diputa-
do señór Muñoz Martínez, de la iz-
quierda republicana y el derechista 
señor Oriol. 
Muñoz Martínez da un puñetazo 
a Oriol y los demás diputados los 
separan. 
Se nota entre los diputados gran 
nerviosismo. 
El señor Samper sube al estrado 
presidencial y conferencia con el 
señor Alba y con el señor Gil Ro-
bles. 
Se pone a discusión el dictamen 
sobre reposición de los funcionarios 
indebidamente separados de sus 
cargos por el Gobierno del señor 
Azaña. 
Luego se retira este dictámen pa-
ra darle nueva redacción. 
Se discute la proposición del paro 
forzoso. 
Se aprueban varios artículos. 
El diputado a Cortes don José 
Díaz Ambrona, dirigió ayer a don 
Miguel Maura la siguiente carta: 
«Madrid 29 de Junio de 1934. 
Señor don Miguel Maura y Ga-
mazo. 
Mi querido y respetado amiga: 
Con profundo dolor, pero con en-
tera consciència de mis actos, me 
veo obligado a separarme de la tra-
yectoria política con que ha orienta-
do usted al partico conservador, en 
cuya ideología fundimos muchos 
nuestra aspiración a una República 
para todos los españoles. 
España—y de un modo acentua-
do la provincia que represento— 
expresó en las pasadas elecciones, 
presididas por un republicano de 
izquierda, la repulsa a una política 
de injertos socializantes, que des-
bordó el posible prestigio de una 
auténtica izquierdo nacional. 
Tal vez eí hondo sentido pasional 
de nuestra raza se reflejase en las 
urnas, pero en la política inspirada 
democráticamente el 19 de Noviem-
bre pasado, nuestro papel —y con-
cretamente el de usted—era colabo-
rar en un Gobierno que ante todo 
habría de restablecer el orden so-
cial. 
Su presencia en él hubiera sido 
una garantía para ello; una garantía 
par la República y una garantía pa-
ra lo que de labor justa y construc-
tiva hay en la obra de las Constitu-
yentes. 
Desgraciadamente, no ha sido así; 
la inmensa mayoría de los electores 
Este y el prefecto de Breslau 
han sido fusilados 
Igual suerte han corrido los ¡efes de las milicias 
nazis,, de Berlín, Munich y Pomerania y el 
conde de Sperati 
Hay numerosos detenidos y se han suici-
dado muchos comprometidos 
que me confiaron su mandato ex-
Al llegar al artículo décimo el se-, preso se han visto defraudados. 
ñor Madariaga apoya un voto parti-
cular que tiende a impedir que se 
de preferencia a los obreros que fi-
guren en las listas de colocación 
pues ello representa en parte un 
monopolio de los socialistas que el 
diputado derechista considera in-
justo. 
La Comisión se opone a que pros-
pere el voto particular del señor 
Madariaga pero puesto a votación 
es aprobado por 62 votos contra 52. 
El resultado de la votación es aco-
gido con murmullos y los señores 
Martínez Gil, socialista y Barcia de 
la izquierda republicana se lamenta 
de lo que juzgan una deslealtad y 
anuncian que se retiran de la Comi-
sión. 
El señor Madariaga les da expli-
caciones pero aquellos insisten en 
sus puntos de vista. 
Seguidamentey sin discusión que-
da aprobado todo el dictámen. 
Después se declara de urgencia y 
se aprueba definitivamente. 
Seguidamente se levanta la sesión 
a las nueve y veinticinco. 
La próxima sesión de la Cámara 
¡.se celebrará el martes. 
NUEVO JUEZ DE 
: CASTELLQTE : 
Madrid.-La «Geceta» publica el 
nombramiento de Juez de Instruc-
ción de Castellote a favor de don 
Alberto Ortega. 
L A REVALORIZA-
CION DEL TRIGO 
Madrid. —Los ministros han apro-
En este momento decisivo quiero 
hacer constar 1 a inquebrantable 
confianza que he tenido y tengo en 
la buena fe que le guía y en la rígida 
austeridad de su ideal, pero no pue-
do menos de reconocer que el parti-
do conservador, con cuyo programa 
me siento identificado bajo la ins-
piración de su poderosa personali-
dad, se ha ido apartando cada vez 
más de lo que en esencia debiera 
ser—la gran fuerza republicana con-
tructiva que|afirmase definitivamen-
te el régimen —relacionándose con 
aquellos que no saben resignarse a 
lo que el voto popular les negó esta 
vez: el Poder. 
Creo que más republicano, más 
conservador y más positivo, hubiera 
sido reforzar a los sucesivos Go-
biernos con el peso, la autoridad y 
el prestigio del partido conservador, 
que pretender la salvación a través 
del hundimiento de las Cortes por 
medio de una inexplicable reacción 
del sentir popular, que no acierto a 
comprender cómo pudiera produ-
cirse, ni en qué sectores afecta a 
nuestro partido. 
Y creo sobre todo más español, 
más nacional, estar al lado del Go-
bierno— sin entrar a razonar en 
graves momentos la causa de un 
problema —cuando en el litigio con 
una región insurrecta, el Gobierno 
no tiene otro significado que la 
representación de la unidad nacio-
nal. 
Me voy, y ar irme siento el desga-
rramiento de unas ilusiones juveni-
les puestas al servicio de lo que el 
partido y usted han representado. 
Creo que sin una perfecta comu-
nión en el ideal y en la táctica polí-
tica no podría serle útil, 
Seguramente no he sido y© quien 
se ha movido. Usted sabe compren-
derme, como sabrá comprender las 
razones que me impulsan a tan gra-
ve decisión política. 
Quiere expresarle-hoy más que 
bado el texto del decreto que dicta- nunca-el testimonio de un sincero 
I ra el Ministerio de Agricultura para e inquebrantable afecto personal 
I evitar la caída vertical de ios precios su afectísimo amigo s. s. q. e. s -
del trigoante la presente cosecha. José Díaz Ambrona». 
París.—Los periódicos conceden 
gran importancia a las noticias que 
hoy se han recibido de diversas par-
tes de Alemania donde ha estallado 
un movimiento revolucionario con-
tra el régimen hitleriano. 
telegramas de varias proceden-
cias dicen que la policía del Gobier-
no ha ocupado los locales de las mi-
licias nazis que tomaban parte en 
un movimiento acaudillado por el 
general Von Schleicher. 
Este general fué uno de los cola-
boradores de Hitler. 
Se sospecha la complicidad de 
Von Papen en este movimiento. 
Se han practicado muchas deten-
ciones de elementos dtrigentes de 
los nazis. 
Von Schleicher al ser requerido 
para que se entregara se resistió y 
fué fusilado. 
Otros muchos comprometidos en 
el movimiento se han suicidado. 
Se detuvo a Von Papen pero más 
tarde ha sido puesto en liberta. 
Hitler que se hallaba de viaje ha 
regresado a Berlín en avión. 
El ministro del Interior considera 
dominado el movimiento por hallar-
se encarcelados sus dirigentes. 
Se sabe que ha habido más fusi-
lamientos pero se carece de deta-
lles. 
Se ha declarado el estado de gue-
rra en Berlín. 
El régimen hitlerista atraviesa 
momentos de suma gravedad. 
Se rumorea que se prepara un 
golpe de Estado al propio tiempo 
que estalla una huelga secundada 
por los nazis. 
En provincias se han practicado 
gran número de detenciones. 
El general Von Schleicher fué vi-
cecanciller en el Gobierno de Von 
Papen. 
Era una de las más relevantes per-
sonalidades políticas del hitlerismo. 
Su muerte ha causado enorme 
sensación. 
I Ha sido nombrado jefe de las mi-
licias nazis el señor Lutze. 
Se sabe que también ha resultado 
muerta la esposa de Von Schleicher 
Se dice que un capitán significado 
se ha suicidado en la cárcel. 
Entre las personalidades fusiladas 
figura también el prefecto de Bres-
lau y los jefes de las milicias nazis 
de Berlín, Munich y Pomerania, así 
como el conde de Sperati. 
Hoy circuló el rumor de que el 
mariscal Hindemburg se hallaba 
grave, pero la noticia no ha sido 
confirmada. 
CREDITOS A RUSIA 
París. —La Cámara francesa apro-
có hoy el convenio comercial entre 
Francia y Rusia. 
Según este convenio los Bancos 
franceses concederán créditos du-
rante el plazo de dos años para las 
compras rusas. 
SE PROHIBE EL ENVIO 
: DE ARMAS A CUBA : 
Washington.—Según información 
de la Casa Blanca, el presidente 
Roosevelt ha firmado una orden 
por la cual se prohibe el envío de 
armas a Cuba. 
Se espera que el departamento de 
Estado publique el texto del decreto 
en breve plazo, 
LA EXPORTACION DE PLATA 
Washington. — La secretaría del 
Tesoro ha decretado el embargo so-
bre las exportaciones de plata, salvo 
en los casos en que las exportado-
res se hayan provisto de una auto-
rización especial. 
Quedan exentas de esta medida 
las exportaciones de metales que 
contengan pequeñas cantidades de 
plata o de monedas de plata extran-
jeras, 
HA MUERTO ZARO AGHA 
Estambul, —Ha fallecido el famo-
so Zaro Agha, conocido por el hom-
bre más viejo del mundo, que se en-
contraba gravemente enfermo de un 
ataque de uremia desde hace unos 
días. 
LA TRAVESIA DEL 
ATLANTICO 
Estambul. —Los hermanos Ada-
mowooz han emprendido la travesía 
del Atlántico, rumbo a Varsòvia, a 
las seis y veinte de la mañana de 
ayer, hora local. 
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NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
y/La reconquista 
de la enseñanza77 
Con este tema por norte se des-
arrollarán las sesiones de la Asam-
blea que del 13 al 15 Julio celebra-
rán en Covadonga las Asociaciones 
Católicas de Padres de Familia de 
España. 
Son, indudablemente, muchas las 
cuestiones que en el terreno religio-
so, en el político, en el económico y 
en el social tenemos planteados los 
españoles en este período tormen-
toso que atravesamos. Todo está 
sometido a revisión y a discusión, y 
parece a primera vista que no es 
fácil discernir cuál de esos múltiples 
problemas es el que debe tener pre-
ferencia; y. sin embargo, juzgando 
con objetividad y serenamente, hay 
que convenir en que entre todos 
ellos no hay ninguno tan acusador 
y tan trascendente como el de la 
educación nacional y más concreta-
mente el de la instrucción y educa-
ción de la juventud. 
Decimos conscientemente instruc-
ción y educación porque son dos 
conceptos que referidos a la forma-
ción de niños y jóvenes, son insepa-
rables, tanto que de su separación 
han venido grandes males y vendrán 
en lo sucesivo muchos'.más. 
No hay que olvidar que al niño y 
al joven hay que instruirles, sí, pero 
al mismo tiempo y preferentemente 
hay que moldear su corazón y sus 
sentimientos, hay que robustecer su 
voluntad, y esto no se consigue con 
sólo llenar su inteligencia y su me-
moria de conocimientos y de teorías 
si al mismo tiempo desconoce las 
normas de lo bueno y de lo malo. 
Es decir, que lo esencial no está en 
formar hombres sabios, sino en for-
mar ciudadanos buenos. 
No se puedelnegar que en conjun-
to los españoles de hoy saben más, 
tienen más conocimientos que los 
de hace cincuenta años y que el nú-
mero de analfabetos es menor, pero 
¿se atreverá nadie a afirmar que los 
españoles de ahora son más mora-
les, más cumplidores de sus deberes 
cívicos y familiares, en una palabra, 
más buenos que las generaciones de 
hace diez lustros? 
Si alguien se atreviera a afirmar-
lo, que repasen las estadísticas y 
verá cómo la criminalidad aumentó 
de una manera alarmante, cómo los 
atentados contra la moralidad y las 
buenas costumbres se multiplican y 
cómo los elementos y las fuerzas 
destinadas a la represión crecen en 
forma agobiadora para el Erario, 
hasta el extremo de que parece que 
llegará un día en que la mitad de los 
españoles tendrán que dedicarse a 
la vigilancia de la otra mitad de sus 
conciudadanos. 
Y esto, ¿por qué? ¿Por qué a me-
dida que las escuelas se multiplican 
y el analfabetismo decrece, no au-
menta el número de ciudadanos ho-
nestos, buenos, cumplidores de su 
deber, y lejos de ello es cada día 
mayor el número de los desalmados 
y de los desconocedores de las nor-
mas más elementales de la convi-
vencia ciudadana, tanto que ya na 
die se atreve hoy a proclamar aqte 
lia decantada máxima de «abrir una 
Excursión a Za-
ragoza 
A las cuatro y treinta de la ma-
drugada de hoy marcharon a la in-
mortal ciudad de Zaragoza nume-
rosos antiguos alumnos del Colegio 
de San José. 
El motivo del viaje es asistir a las ¡ 
bodas de plata que hoy tendrán lu-
gar en dicha ciudad hermana con 
motivo de 'a fundación del Colegio 
de la Salle, 
Entre los expedicionarios, y cual 
antiguo alumno, figura nuestro com-
pañero Moisés Salvador, quien al 
mismo tiempo tomará nota de las 
fiestas a celebrar con dicho motivo. 
Así pues, en el próximo número 
insertaremos la reseña de los actos. 
Que lleven buen viaje los expedi-
cionarios turolenses. 
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escuela equivale a cerrar una cár-
cel»? 
A esto no pueden contestar los 
defensores de la escuela laica y de 
la escuela única, por la sencilla ra-
zón de que esos frutos son la conse-
cuencia necesaria de la mera insti-
tución sin el fundamento de la reli-
gión, y como consecuencia, sin las 
normas de la moralidad que de ella 
nacen, únicas capaces de encauzar y 
dominar las pasiones y los senti-
mientos de los hombres y de reglar 
sus voluntades. 
A pesar de esta evidencia, las co-
rrientes oficiales insisten en el lai-
cismo y van encaminadas a la pros-
cripción de la enseñanza religiosa, y 
de ahí que sean interesantísimas las 
deliberaciones de la Asamblea de 
Covadonga y verdaderamente in-
aplazables para los padres católicos 
la «reconquista de la enseñanza». 
José María Rodríguez-Villamil 
A C I I E T W E C O M I E 1 R O A 1 L 
Se desea agente comercial matriculado, con coche propio, que recorra 
la provincia, para concederle la sub-delegación de importante casa im-
portadora de lubrificantes.. Inútil presentarse sin buenas referencias. 
Dirigirse por escrito a F. VIVES. C. Salvatierra de Alava, 4.-Valencia 
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iQué lejos están ya los tiempos en 
que don Juan Valera clamaba con-
tra el naturalismo, y en que los lite-
ratos escribían novelas basadas en 
las doctrinas de Claude Barnard! 
Los escritores del día, que se tie-
nen por más refinados, adornan su 
espíritu con cierto misticismo, que 
hace sus obras más amenas e inte-
resantes, y —lo que es de más valor 
aún —que contribuye al renacimien-
to y expansión del espirítualismo fi-
losófico y de la vida religiosa de las 
naciones. 
Creo que del mismo modo que 
Chateaubriand curó a Europa del 
filosofismo ateo, y que gracias a 
Chateaubriand se leyeron después 
las obras de los tradicionalistas ca-
tólicos Bopald, De Maistre, Raulica. 
Bautain, Gratry, etc., etc., en los 
modernos tiempos ha resucitado el 
tomismo y se ha concedido impor-
tancia a los filósofos católicos de 
ahora, por el hecho de haber abier-
to el camino al espirítualismo la l i -
teratura que se ha llamado simbo-
lista, decadentista, modernista. 
Fué precursor de esta tendencia 
literaria el admirable Jules Barbey 
d'Aurevilly, Discípulos suyos son, 
en cierto modo, Baudelaire, Verlai-
ne y demás corifeos del decadentis-
mo.. 
Dispuestos a hacer justicia, no es 
posible despojar a Barbey de su pa-
pel de precursor, y aún diría de 
maestro, de jefe, si no fuera porque 
pasión quita serenidad de juicio, y 
soy apasionado del autor de «La em 
brujada», «Las diabólicas» y de tan-
tas páginas admirables de psicolo-
gía, crítica y amena literatura. 
Hay que tener en cuenta que Bar-
bey era católico. De su catolicismo 
emana el de Baudelaire, y brota el 
misticismo franciscano de Paúl Ver-
laine, cuyo libro, intitulado «Sabi-
duría», contiene quizás las estrofas 
más nutridas de espiritualidad que 
se han escrito desde las «Florecillas» 
hasta la fecha. 
El simbolismo, después de todo, 
¿no es una doctrina literaria alta-
mente espiritual? 
Es cierto que los poetas simbolis-
tas—Mallarmé, el griego Jean Mo-
rcas, Arthur Rímbaud y tantos otros 
sin olvidar el exquisito Henrl de 
Regnier—tienen mucho del idealis-
mo de Berkeley, doctrina poco sim-
pática a los católicos. Pero, ¿no es 
cierto también que el idealismo con-
duce más bien al escepticismo, teo-
ría que, antes del Concilio Vaticano, 
no dejaba de avenirse con el criterio 
católico? 
Díganlo, si no, aquel premostra-
tense alemán del siglo X V I que se 
llamó Jerónimo Hirhaym, y aquel 
Obispo, normando como Barbey, 
cuyo nombre, Píerre Daniel Huet, 
no es tan conocido como debiera 
serlo. 
• ¿Qué mucho, pues, que el simbo-
lismo literario haya contribuido en 
tercio y quinto al Renacimiento ca-
tólico, de que hoy se jactan los fran-
ceses? 
Por eso son de alabar las obras 
que se escriben con tendencia mís-
tica por los literatos modernos. 
Abren surco, desbrozan el camino, 
sirven de guía a los amantes de lo 
bello, que desdeñan el misticismo, 
acaso porque juzgan áridas las pro-
ducciones literarias de índole reli-
giosa. 
Una de las tendencias del simbo-
lismo consiste en espiritualizar, en 
estilizar—si vale la palabra—las sen-
saciones, o para decirlo con los tér-
minos precisos empleados por Paúl 
Bourget en su «Cosmópolis», en 
«intelectualizar las sensaciones vi-
vas», lo cual se efectúa probando 
cuantas impresiones pueda dar la 
humana existencia y discurriendo 
con el intelecto sobre ellas, una vez 
que se han probado. 
Se comprende, dada esta caracte-
rística del simbolismo, que los es-
critores cuya mentalidad ha nacido 
de las doctrinas simbolistas y sigue 
nutriéndose con éllas, escriban de 
vez en cuando páginas de psicología 
y de moral, páginas eminentemente 
espirituales, que parecen a primera 
vista más propias de los Padres del 
desierto que de gentes que aman la 
vida y que gustan de asistir a «fies-
tas galantes» y de abismar su con-
ciencia en «paraísos artificiales»... 
La espiritualidad, el misticismo de 
los modernistas, tal vez sea resulta-
do del mucho pensar en la muerte 
y del placer de contemplar —con la 
fantasía casi siempre —escenas ma-
cabras y horribles a lo Edgar Poe. 
Sea una u otra la causa, lo cierto 
es que actualmente, más aún duran-
te el apogeo del simbolismo, se es-
criben y se han escrito por autores 
profanos muchas obras de índole 
ascética y mística. Bien venidas 
sean, en cuanto mantienen el espirí-
tualismo, no sólo literario, sino tam 
bién filosófico y social. ¡Es tan gran 
de el poder de la literatura I 
Luis Araujo Costa 
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EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
En su última sesión ordinaria, la 
Corporación provincial adoptó los 
siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y Casa de 
Beneficencia. 
El ingreso en la Casa provincial 
de Beneficencia, en concepto de 
acogidos de lactancia, de los niños 
Eladio Bermúdez Bautista, de Li-
bros, y María Gómez Gracia, de 
Albalate del Arzobispo. 
Desestimar la instancia del vecino 
de Muniesa Joaquín Lou Iranzo, so-
licitando el ingreso en la Casa de 
Beneficencia como acogido de lac-
tancia de su hijo Salvador, por sa-
tisfacer una contribución superior a 
la fijada en el Reglamento del citado 
Establecimiento. 
El ingreso en la Casa provincial 
de Beneficencia, en concepto de 
acogido y cuando por turno le co-
rresponda, de Juan C. Sancho, de 
Calanda. 
Dada cuenta de la instancia sus-
crita por don Epiíanio Silves Zarzo-
so, solicitando se deje en suspenso 
provisionalmente el abono de la 
gratificación que percibe de esta 
Corporación, ínterin se resuelve el 
recurso de alzada que va a interpo-
ner ante el Tribunal económico-ad-
ministrativo Central, la Comisión 
acordó acceder a lo solicitado. 
Pasar a informe de la Junta pro-
vincial de Sanidad la instancia del 
alcalde-presidente del Ayuntamien-
to de Vinaceite, solicitando una sub-
vención para los estudios relativos 
al abastecimiento de aguas de dicha 
locolidad. 
Cambiar por inservible el coche 
«Renault» de Vías y Obras provin-
ciales. 
Aprobar-la distribución de fondos 
correspondiente al mes de Julio. 
Idem la liquidación final de las 
obras de construcción del camino 
vecinal n.0 662, de la carretera de 
Teruel a Cortes a Hoz de la Vieja. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de 
Mayo en las fundaciones de un 
puente en el camino vecinal n.0 334, 
de Pitarque a la carretera de Venta 
de la Pintada a Cantavieja. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adquisición de al-
godón, hilos, cintas y alpargatas. 
Satisfacer a la superiora de la Ca-
sa de Beneficencia de Alcañiz el im-
porte de los gastos causados con 
motivo del entierro de la Hermana 
de la Caridad Segunda Villa Pas-
cual. 
Aprobar la cuenta de las estancias 
causadas durante el segundo trimes-
tre del actual ejercicio por acogidos 
naturales de esta provincia en el 
Colegio de Sordomudos y de Ciegos 
de Zaragoza. 
Rectificar el acuerdo adoptado 
por esta Comisión en sesión del día 
8 del actual, en el sentido de que se 
consideren aprobadas exclusivamen-
te las cuentas del primer trimeste 
de aquellos Ayuntamientos que han 
CARROZADOS PRIMOROSAMENTE... 
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Jornadas San ta 
rías de Santandei 
Las Jornadas Sanitarias que J 
ben celebrarse en Santander dnr» 
te los díae 23 al 28 de Julio próxi 
prometen constituir un fverdad 
acontecimiento científico a Í M ? ? 0 
por el númerolde adhesiones xS-
das y por el extraordinario Ínter/' 
de los temas científicos presentado 
Entre éstos figuran los siguientl8" 
«Comentarios críticos sobre las dno 
trinas de los transtornos nutritivo 
del lactance», que desarrollará el 
presidente honorario de las Joma 
das, profesor Súfter. El doctor Ca-
vengt. presidente del Comité, est* 
tlíará las «Distrofias farináceas». £| 
tema «Aspecto científico y social de 
la Higiene Escolar» lo estudiará el 
doctor Sáinz de los Terreros, presj. 
dente de la Sección correspondien-
te; sobre «Tipos constitucionales de 
la escuela» hablará el doctor don 
Manuel Tolosa Latour, vicepresiden-
te de la misma Sección, y el secre-
tario, doctor Barnés, tratará de «La 
alimentación del escolar». 
El doctor donjjuan;Antonio Alón-
so Muñoyerro, presidente de la Sec-
ción de Puericultura, hablará de 
«La mortalidad infantil en relacién 
con el excesivo número de hijos». 
Estudio cientí-ico y social; el vice-
presidente de la misma Sección, 
doctor Muñoyerro Bretel, estudiará 
«La profilaxis del raquitismo en pre-
maturos y débiles congénitos», y el 
secretario, doctor Eznarriaga, des-
arrollará el tema: «Profilaxis de la 
tuberculosis infantil». 
El doctor Zamarriego, que presi-
de la Sección de Pediatría, diserta-
rá sobre el «Diagnóstico y trata-
miento de los principales trastorna ! 
nutritivos del lactante»,- el vicepre-
sidente de esta Sección, doctor Ra-
mos Fernández, disertará sobre «Sí-
filis congènita. Sistemática y varian-
tes de su tratamiento», y el secreta-
rio. Doctor Amador Pereira, sobre 
un tema aún no designado. 
El presidente de la Sección de 
Paidología, doctor Eleicegui, estu-
diará el tema «Biología escolar»; el 
vicepresidente de esta Sección, doc-
tor Herrero Besada, de Barcelona, 
tratará de la «Vitaminización de las 
madres carentes», y el secretario, 
doctor Federico Rodrigo Paloma-
res, hablará de «Caracteriología de 
la infancia.». 
Las inscripciones de jornadistas 
los trabajos que se deseen presen 
tar, deberán enviarse al secretario 
general de las Jornadas, doctor Fer 
nán Pérez, calle de Claudio Coello 
3, Madrid. 
cumplido lo ordenado en la Circu-
lar inserta en el «Boletín Oficial» de 
19 de Diciembre de 1908, referente -
bagajes. 
Aprobar los Padrones de cédult 
personales correspondientes al ce 
rríente año. remitidos por vanos 
Ayuntamientos de esta provincia. 
Restablecer la costumbre de renu , 
tir la orden del día de la víspera d 
la sesión a los señores vocales 
la Comisión gestora. 
Editorial ACCION.-Teruel 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y bucille. 
I Máquinas ALFA para coser y bordar. 
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